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A spontán névkorrelációs rendszer alakulása
a XVIII-XIX. századi helységneveink körébenl
1 . A spontán korreláció fogalma. - A te rm é s z e t e s h e l y s é g n é v a d á s b a n
g y a k r a n e l ő f o r d u l a z a j e l e n s é g , h o g y t ö b b e l n e v e z e n d ő t e l e p ü l é s r e n d e l k e z i k
a z o n o s n é v a d ó v o n á s s a l , í g y t ö b b h e l y s é g k a p j a m e g u g y a n a z t a n é v f o rm á t a z
o r s z á g t e r ü l e t é n . A k ü l ö n b ö z ő h e l y s é g e k e t j e l ö l ő a z o n o s t e l e p ü l é s n e v e k
h a s z n á l a t a f é l r e é r t é s e k r e , t é v e s l o k a l i z á l á s r a a d h a t a l a p o t . I l y e n e s e t e k b e n , a
n é v c s e r e l e h e t ő s é g é t ő l e l t e k i n t v e , a n é v a d ó k l e g e g y s z e r ű b b e n ú g y s z ü n t e t h e t i k
m e g a h o m o n ím i á t , h o g y a t e l e p ü l é s e g y m á s i k j e l l e g z e t e s s a j á t o s s á g á t ( p l . a
f o l y ó n e v é t , a m e l y n e k p a r t j á n f e k s z i k ; l a k ó i n a k n e m z e t i s é g é t , f o g l a l k o z á s á t ; a
t e l e p ü l é s j e l l e g z e t e s n ö v é n y é n e k n e v é t s t b . ) i s b e e m e l i k a z a d o t t h e l y s é g
n e v é b e d i f f e r e n c i á l ó j e l z ő f o rm á j á b a n . A z í g y l é t r e j ö t t m e g k ü l ö n b ö z t e t ő
j e l z ő k k e l e g y é n í t e t t , a z o n o s a l a p n e v e t t a r t a lm a z ó h e l y n e v e k k o r r e l á c i ó b a n
á l l n a k e g y m á s s a l , i l l e t v e ( h a f e n n m a r a d t ) a z a l a p n é v i a l a k k a l . U g y a n í g y a z i s
g y a k o r i j e l e n s é g , h o g y e g y e g y s é g e s f a l u k e t t é b o m l i k , s a z í g y k e l e t k e z e t t
t e l e p ü l é s e k e l k ü l ö n ü l é s ü k e t a z a z o n o s ( r é g e b b e n k ö z ö s ) a l a p n é v i f o rm á h o z
i l l e s z t e t t e g y é n í t ő j e l z ő v e l i s h a n g s ú l y o z z á k . H a a j e l z ő v e l v a l ó
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s a n é p a j k á n k e l e t k e z i k , t e h á t n e m h iv a t a l o s ú t o n , v a l a m e l y
h a t ó s á g k e z d e m é n y e z é s é r e j ö n l é t r e , s p o n t á n k e l e t k e z é s ű n é v t a n i
1 A c ik k 1 9 9 6 - b a n k é s z ü l t s z a k d o l g o z a t o m k iv o n a t a . A d o l g o z a t b a n a h e l y s é g n e v e k l e í r á s a k o r
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kor rel á c i ó ról beszélhetünk . A rendszeres és m ódszeres hivatalos
helységnévadás M agyarországon az 1898. évi IV . törvénycikkel veszi kezdetét,
am ely az ország községneveinek rendezését az egy név egy község elv alapján
rendeli el.I A z 1898 előttrő l adato lt névtani korrelációkat tehát elvben spontán
keletkezésűeknek kell tartanunk. Term észetesen különbséget kell tennünk az
elv i és a gyakorlati spontaneitás között, h iszen tudunk példát hozni 1898 előtti,
de m esterségesen, h ivatalos úton létrehozott korrelációkra is (p l. m esterségesen
választo tta szét 1743-ban G rassalkovich Antal D ebrőt: telepítési szerződést
adott k i az idetelepülni szándékozó ném eteknek, m elyben elrendelte, hogy az új
települést Aldebrőnek, Debrőt pedig Feldebrőnek kell nevezni2; a V as m egyei
H idegkút község nevét 1888-ban Vas-Hidegkútra változtatta egy
belügym inisztérium i rendelet, hogy így különböztesse m eg az ország többi
azonos nevű településétő l3 stb .). N em tökéletesen igaz tehát az a feltevés, hogy
ha egy korreláció korai, akkor m inden esetben spontán keJetkezésű; akadnak
közöttük m esterséges úton létrejö tt oppozíciók is, de igen kis százalékban. A z
általam forrásul használt két névtár (Lexicon Locorum Regni Hungariae
Populosorum anno 1773 O fficiose Confectum Bp., 1920. - a továbbiakban
LexLoc.; R epertorium Locorum Objectorum que in X II. Tabulis M appae
Regnorum Hungariae, S lavoniae, C roatiae et Confin iorum M ilitarum M agni
H em Principatus T ransylvaniae O ccurentium Quas Aeri Incisas Vulgavit
Johannes L ipszky de Szedlicsna. Budae, 1808. - a továbbiakban L ipszky) a
X IX . század utolsó negyede elő tti időből való , alapjában véve tehát a bennük
található oppozíciókat spontán keletkezésűeknek tarthat juk . A két
helységnévtár gazdag anyaga lehetőséget nyújt arra, hogy a spontán korrelációs
rendszert legkiépültebb form ájában, a XV III-X IX . század fordulóján
tanulm ányozzuk, m ég az elő tt az időszak elő tt, m ielő tt a hivatalos
helységnévrendezés beleszól e term észetes m ódon kialakult állapotba.
2 . A z előtagok motivációs tényezői. - A névkorreláció kialakulásakor az
azonos alapnévhez kapcsolt m egkülönböztető jelző tehát az adott település
valam ely jellem ző sajátosságára utal. A szerin t, hogy az egyénített nevekben a
differenciáló jelző m ilyen típusú inform ációt közöl a helységről, különböző
jelentéstani osztályokba sorolhatjuk a településneveket. A jelentéstani
csoportosítást M EZÖ ANDRÁS "A magyar hivatalos helységnévadás" (Bp.,
1982.) c. könyvének egyik fejezete (A jelzővel való differenciálás: 218-229.)
I MEZÖANDRÁS,A magyar hivatalos helységnévadás. Bp., 1982. 45-46.
2 PELLE BÉLÁNE, A helységnevek differenciálódásáról (al-fel, alsó-felső elő tagokkal). In :
N évtudom ány és m űvelődéstörténet. Bp.-Zalaegerszeg, 1989. 153-156
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3 . A korreláció fokozatai. - M íg e d d ig a j e l z ő v e l e g y é n í t e t t h e ly n e v e k
e lő t a g j á r a f i g y e l t ü n k , e n n e k j e l e n t é s e a l a p j á n c s o p o r to s í t o t t u k a
t e l e p ü l é s n e v e k e t , m o s t a z a z o n o s a l a p n é v l e s z a z , a m i a z e g y e s
h e ly n é v c s o p o r to k a t ö s s z e f o g j a . A z e lő z ő r é s z b e n f i g y e lm e n k ív ü l h a g y tu k a
j e l z ő t l e n a l a p n e v e t , e b b e n a r é s z b e n e z t n e m te h e t j ü k m e g , h i s z e n a z e lő t a g
n é lk ü l i a l a p n é v m a g a i s k o r r e l á c ió b a n á l l a z e g y e s j e l z ő k e t v i s e lő a l a p n e v e k k e l .
A z e lő z ő r é s z e g y e s e s e t e k r e v o n a tk o z t a t o t t j e l e n t é s t a n i c s o p o r t j a i t m o s t a
k o r r e l á c ió e g é s z é n e k v i s z o n y l a t á b a n é r t j ü k . H a t e h á t a r r ó l b e s z é lü n k , h o g y a
k o r r e l á c ió a t e l e p ü l é s e k v i s z o n y l a g o s m é r e t é r e u t a l , e g y Kis-Mada-Nagy-Mada
( v a g y : Mada) t í p u s ú s z e m b e n á l l á s t k e l l e l k é p z e ln ü n k . N e m s z ü k s é g s z e r ű
t e rm é s z e t e s e n , h o g y a z a l a p n é v h e z t a r t o z ó ö s s z e s j e l z ő s a l a k e lő t a g j a s z e r i n t
u g y a n a b b a a j e l e n t é s t a n i k a t e g ó r i á b a t a r t o z z o n p l . : Alsó-Füged é s Felső-Füged
j e l z ő j e a t e l e p ü l é s h e ly z e t é r e , Kis-Füged é s Nagy-Füged j e l z ő j e a t e l e p ü l é s
n a g y s á g á r a u t a l .
A z a l a p n é v f ig y e l e m b e v é t e l e k a p c s á n m e g k e l l a z o n b a n j e g y e z n ü n k m é g
e g y f o n to s d o lg o t . A j e l z ő t i e n a l a p n é v m e g lé t e m é g n e m je l e n t i m in d e n e s e tb e n
a z t , h o g y e z a n é v l é n y e g e s e n b e f o ly á s o l t a a k o r r e l á c ió k i a l a k u l á s á t . J ó l m u ta t j a
e z t a z a l á b b i k é t p é ld a k ü lö n b s é g e : V e s z p r é m m e g y e h á r o m Bánd n e v ű
k ö z s é g é b ő l a n é v a d ó k k e t t ő t j e l z ő v e l l á t t a k e l (Belső-Bánd é s Külső-Bánd), a
h a rm a d ik a t m e g h a g y h a t t á k a l a p n é v i a l a k b a n : a d i f f e r e n c i á c ió íg y i s m ű k ö d ik .
Í g y e g y h á r o m ta g ú k o r r e l á c ió s z ü l e t e t t : n e m c s a k Belső-Bánd é s Külső-Bánd á l l
e g y m á s s a l s z e m b e n , h a n e m Belső-Bánd é s Bánd, v a l a m in t Külső-Bánd é s Bánd
i s . M iv e l a h á r o m k ö z s é g e g y m á s k ö z e l é b e n t a l á l h a tó , a z i t t l a k ó e m b e r e k
v é lh e tő l e g m in d a h á r o m te l e p ü l é s t i s m e r ik , s t u d a tu k b a n v a ló s z ín ű l e g i l y e n
h á rm a s s á g b a n á l l e g y m á s s a l s z e m b e n a h á r o m h e ly s é g . M á s e s e t Kürtös
p é ld á j a . A la p n é v i a l a k o t k e t t ő t t a l á l u n k : e g y e t S o m o g y é s e g y e t Z a l a
m e g y é b e n ; j e l z ő v e l e lk ü lö n í t e t t a l a k o t i s k e t t ő t t a l á l u n k : Kis-Kürtöst é s Nagy-.
Kürtöst, m in d k e t t ő t N ó g r á d m e g y é b e n . B á r a k é t a l a p n é v i a l a k i s e g y m á s
k ö z e l é b e n , s z o m s z é d o s m e g y é k b e n t a l á l h a tó , e l v á r á s a in k k a l s z e m b e n n e m
lé p t e k k o r r e l á c ió b a e g y m á s s a l , m e g m a r a d t a k j e l z ő t i e n a l a p n é v n e k . A
te rm é s z e t e s e m b e r i l á t ó k ö r t f i g y e l e m b e v é v e n e m v a ló s z ín ű , h o g y a N ó g r á d
m e g y e i k é t Kürtös m e g k ü lö n b ö z t e t é s é t b e f o ly á s o l t a , h o g y S o m o g y b a n é s
Z a l á b a n i s v a n e g y - e g y i l y e n n e v ű t e l e p ü l é s : a X IX . s z . e l e j i n ó g r á d i e m b e r a
n a g y t á v o l s á g m ia t t v a ló s z ín ű l e g n e m i s tu d o t t a k é t d u n á n tú l i t e l e p ü l é s
l é t e z é s é r ő l . E b b e n a z e s e tb e n in k á b b a r r ó l v a n s z ó , h o g y a z o r s z á g t e r ü l e t é n
n é g y Kürtös n e v ű t e l e p ü l é s a l a k u l t k i , e b b ő l k e t t ő e g y m á s k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n
v o l t , e z é r t e z e k e t j e l z ő v e l k ü lö n b ö z t e t t é k m e g e g y m á s tó l . Í g y e z t a k o r r e l á c ió t
c s a k k é t t a g ú n a k v e h e t j ü k , h i s z e n k e v é s s é v a ló s z ín ű , h o g y a d u n á n tú l i a l a p n é v i
a l a k o k b e f o ly á s o l t á k a n ó g r á d i k o r r e l á c ió l é t r e j ö t t é t . A z t m e g h a t á r o z n i
a z o n b a n , h o g y m e n n y i a z a t á v o l s á g , a m e ly e n b e lü l m é g a k o r r e l á c ió t a g j á n a k
s z á m í t a z a l a p n é v , s m i l y e n t á v o l s á g t ó l e s i k k í v ü l a z O p p o z l c l o n , s z i n t e
l e h e t e t l e n . V a l a m i m ó d o n m é g i s d e f i n i á l n u n k k e l l e z t a t á v o l s á g o t . A z e m b e r i
l á t ó k ö r t f i g y e l e m b e v é v e ( l á s d k é s ő b b ) , d e b i z o n y o s m é r t é k i g m é g i s
ö n k é n y e s e n ú g y d ö n t ö t t e m , h o g y a m e n n y i b e n s z o m s z é d o s m e g y é b e n t a l á l h a t ó
m e g a z a l a p t a g , m é g a k o r r e l á c i ó t a g j á n a k s z á m í t o m , h a e t t ő l t á v o l a b b e s i k
n e m .
3.1. A korreláció típusai-. A n y a g u n k b a n a n é v t a n i k o r r e l á c i ó k s z á m a
1 4 0 7 , e n n y i o l y a n a l a p n e v e t t a l á l u n k , a m e ly h e z l e g a l á b b e g y j e l z ő v e l e g y é n í t e t t
n é v f o rm a t a r t o z i k . A s z e r i n t , h o g y a z e g y e s k o r r e l á c i ó k b a n h á n y t a g á l l s z e m b e n
e g y m á s s a l , a k o r r e l á c i ó k a t n a g y o b b c s o p o r t o k r a o s z t h a t j u k . M e g k ü l ö n b ö z -
t e t h e t ü n k c s o n k a , k é t t a g ú , h á r o m t a g ú é s s o k t a g ú k o r r e l á c i ó k a t . C s o n k a
k o r r e l á c i ó r ó l a k k o r b e s z é l ü n k , h a a j e l z ő v e l e g y é n í t e t t a l a k p u s z t á n a z e l ő t a g
n é l k ü l i a l a p n é v v e l á l l s z e m b e n , t e h á t a k o r r e l á c i ó t a z a l a p t a g é s a z e g y e t l e n
j e l z ő s n é v f o rm a k é p e z i . A k é t t a g ú k o r r e l á c i ó k c s o p o r t j á b a a z o k a z o p p o z í c i ó k
t a r t o z n a k , a h o l k é t j e l z ő s n é v f o rm a á l l s z e m b e n e g y m á s s a l , a l a p n é v i a l a k p e d i g
n i n c s . A h á r o m t a g ú k o r r e l á c i ó k e g y r é s z e ú g y l e s z h á r o m e l e m ű , h o g y a k é t
j e l z ő s a l a k m e l l e t t a z a l a p n é v i s t a g j a a z o p p o z í c i ó n a k , m á s i k c s o p o r t j u k a t a z
j e l l e m z i , h o g y h á r o m j e l z ő s a l a k á l l s z e m b e n e g y m á s s a l , s a k o r r e l á c i ó n e m
t a r t a lm a z z a a z a l a p n é v i f o rm á t . A s o k t a g ú k o r r e l á c i ó k n é g y v a g y t ö b b
n é v a l a k b ó l á l l n a k .
A c s o n k a k o r r e l á c i ó k a t k é t a l c s o p o r t r a b o n t h a t j u k :
A) a t e l e p ü l é s e k k i é p ü l é s e k a p c s á n k e l e t k e z e t t c s o n k a k o r r e l á c i ó k : a m ik o r
a z a n y a t e l e p ü l é s r ő l k i r a j z ó l a k o s s á g ú j h e l y s é g e t h o z l é t r e , g y a k r a n a z
a n y a t e l e p ü l é s n e v é n e k v a l a m e ly j e l z ő v e l e g y é n í t e t t n é v f o rm á j á t h a s z n á l j a
e n n e k m e g n e v e z é s é r e . I l y e n k o r g y a k r a n e l ő f o r d u l , h o g y a z a n y a t e l e p ü l é s v a g y
e g y á l t a l á n n e m k a p , v a g y p e d i g c s a k j ó v a l k é s ő b b k a p m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e l z ő t
( p l . : R a j to lc z -K is -R a j to lc z , V is n yó -N a g y - V is n yó , R a d n a -Ú j -R a d n a s t b . ) .
B) A te l e p ü l é s e k e g y é n i s a j á t o s s á g a i t m e g m u t a t ó c s o n k a k o r r e l á c i ó k : a k é t
a z o n o s n e v ű e g y m á s t ó l f ú g g e t l e n ü l k e l e t k e z e t t h e l y s é g k ö z ü l c s a k a z e g y i k
t e l e p ü l é s v a n m e g j e l ö l v e o l y a n e g y é n i m e g k ü l ö n b ö z t e t ő v o n á s s a l , a m i t b e l e h e t
e m e ln i a n é v b e . Í g y e z e k b e n a z e s e t e k b e n i s a z a l a p n é v i f o rm a f o g s z e m b e n á l l n i
e g y j e l z ő s a l a k k a l ( p l . : G a lg ó c z-S a jó -G a lg ó c z, E u zd -S zá s z-B u zd s t b . )
A k é t - , h á r o m - é s s o k t a g ú k o r r e l á c i ó k c s o p o r t j a i n b e l ü l m e g -
k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k s z a b á l y o s é s s z a b á l y t a l a n o p p o z í c i ó k a t . H a v a l a m e n n y i
j e l z ő s a l a k a z o n o s j e l e n t é s t a n i k a t e g ó r i á j ú e l ő t a g g a l b í r ( t e h á t a z o n o s a l a p n é v
m e l l e t t p l . m in d e n j e l z ő a l a k o s s á g e t n i k a i e r e d e t é r e u t a l : M a g ya r -R a s zla v ic za -
T ó t -R a s zla v ic za ) , s z a b á l y o s k o r r e l á c i ó v a l v a n d o l g u n k ( p ! . : K ü ls ő -C s o b á d -
B e ls ő -C s o b á d , A l l -C s ú th -F e l -C s ú th , A ls ó - H o m o r ó d -K ö zé p - H o m o r ó d -F e ls ő -
H o m o r ó d , H o r vá th -G u r a b -N ém e t -G u r a b -T ó t -G u r a b , a k ö z e l i v á r n e v é v e l
e g y é n í t e t t Vá r a l ja a l a p n e v ű t e l e p ü l é s e k B o ld o g kő - Vá r a l lya , D e t r e kő - Vá r a l lya ,
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R e vis tye -Vá r a l lya , S zin yé r -Vá r a l lya , Z ó lyo m -Vá r a l lya s tb . H a a je lz ő k e l t é r ő
je le n té s ta n i k a te g ó r iá b a ta r to z n a k ( te h á t p l . a z e g y ik je lz ő a la k o s s á g e tn ik a i
e r e d e té r e u ta l , a m á s ik p e d ig v íz n é v r e : R á c z-K e vi-T ú r -K e vi) , s z a b á ly ta la n
k o r r e lá c ió r ó l b e s z é lh e tü n k ( p l . : P i l i s -C s a b a -R á ko s -C s a b a , N a g y-Vá s o n y-T ó t-
Vá s o n y , H é víz-G yö r k- T ó t-G yö r k- Vá m o s -G yö r k , K is -M il i t ic s -N em e s -M il i t ic s -
R á c z-M il i t ic s s tb . ) .
A k é t - é s h á r o m ta g ú s z a b á ly o s k o r r e lá c ió k a t to v á b b c s o p o r to s í th a t ju k
a s z e r in t , h o g y a z o p p o z íc ió b e f o g a d - e m é g to v á b b i je lz ő s a la k o k a t i s , s h a ig e n ,
h á n y a t .
a ) Z á r t k o r r e lá c ió k : a z á r t k o r r e lá c ió k a m e g lé v ő je lz ő s ta g o k o n k ív ü l e g y é b
je ! z ő s a la k o t n e m fo g a d n a k b e : p l . n e m ta lá lu n k p é ld á t a n y a g u n k b a n a r r a , h o g y
a z Ó- é s Ú j- j e l z ő m e l le t t a z a la p n é v h e z m é g e g y h a rm a d ik o ly a n je lz ő i s
k a p c s o ló d n a , a m e ly a te le p ü lé s k o r á r a u ta l é s a z e lő z ő k e t tő tő l e l t é r ő je le n té s ű
( p l . z á r t k o r r e lá c ió r a : K is -L ó n ya -N a g y-L ó n ya , N em e s -D öm ö lk-P ó r -D öm ö lk , Ó -
D á vid h á za -Ú j-D á vid h á za s tb . ) .
b ) F é l ig z á r t k o r r e lá c ió k : f é l ig z á r tn a k a z o ly a n k o r r e lá c ió k a t n e v e z z ü k ,
a m e ly e k a m e g lé v ő je lz ő s ta g o k m e l lé b e f o g a d n a k u g y a n to v á b b i je lz ő s
a la k o k a t , d e c s a k m e g h a tá r o z o t t m e n n y is é g b e n . A n y a g u n k b a n tö b b p é ld á t
t a l á lu n k a r r a , h o g y a z Als ó -F e ls ő j e l z ő m e l le t t a t e le p ü lé s e k h e ly z e té r e u ta ló
k o r r e lá c ió k b a n m e g je le n ik a K ö zé p ( s ő ) - e lő ta g , m á s je lz ő s a la k k a l a z o n b a n n em
b ő v í th e tő a k o r r e lá c ió ( p l . f é l ig z á r t k o r r e lá c ió r a : Als ó - B o r s a d -F e ls ő -B o r s a d ,
A l l -D e b r ő -F e l -D e b r ő s tb . ) . (M e g je g y e z e n d ő a z o n b a n , h o g y a z a la p n e v e t n e m
ta r ta lm a z ó s z a b á ly o s h á r o m ta g ú k o r r e lá c ió k c s o p o r t j á b ó l a f é l ig z á r t
o p p o z íc ió k a lc s o p o r t j a h iá n y z ik , h i s z e n h a a z Als ó -F e ls ő j e l z ő p á r m e l lé a
K ö zé p s ő - e lő ta g i s b e é p ü l a h á r o m ta g ú k o r r e lá c ió b a , a r e n d s z e r z á r t l e s z , n e m
le h e t to v á b b b ő v í te n i ú ja b b té r b e l i v i s z o n y r a u ta ló je lz ő s ta g g a l . )
c ) N y i to t t k o r r e lá c ió k : a n y i to t t k o r r e lá c ió k a k á r h á n y , a m e g lé v ő je lz ő s
ta g o k k a l e g y je le n té s ta n i t íp u s b a ta r to z ó n é v f o rm á v a l b ő v í th e tő k : p l . b á rm e ly
a la p n é v f e lv e h e t e lv i l e g k o r lá t l a n s z á m b a n o ly a n je lz ő t , a m e ly a la k o s s á g
e tn ik a i e r e d e té r e u ta l : M a g ya r -M e c s ke -R á c z-M e c s ke , s a z a la p n é v h e z m é g
s z á m o s m á s n é p n é v i s b e k a p c s o ló d h a tn a ( p l . n y i to t t k o r r e lá c ió r a : M a g ya r -
I t te b e -R á c z- I t te b e , G a r a m - D a m á s d - Ip o ly- D a m á s d , K a p i- P á lvá g á s -K e c ze r -
P á lvá g á s , N ém e t -M in ih o f- T ó t- M in ih o f-M a g ya r - M in ih o f s tb . ) .
A s o k ta g ú s z a b á ly ta la n k o r r e lá c ió k jó l m e g f ig y e lh e tő s a já to s s á g a , h o g y a z
a z o n o s a la p n é v h e z ta r to z ó je lz ő s ta g o k e lő ta g ju k je le n té s ta n i t íp u s a s z e r in t
k i s e b b c s o p o r to k r a b o m la n a k , s e g y - e g y i ly e n c s o p o r to n b e lü l e r ő s e b b n e k
é r e z z ü k a s z e m b e n á l l á s t , m in t a z e g y e s c s o p o r to k k ö z ö t t . P l . : I p o ly-P á s ztó é s
Tú r -P á s ztó v íz n é v v e l e g y é n í t e t t , m íg Als ó -P á s ztó é s F e ls ő -P á s ztó j e l z ő je
té r b e l i v i s z o n y t je lö l ; Als ó -Szá lo k é s F e ls ő -Szá lo k j e l z ő je té r b e l i h e ly z e t r e u ta l ,
K is -Szá lo k é s N a g y-Szá lo k e lő ta g ja m é r e te t m u ta t , N em e s -Szá lo k é s P ó r -Szá lo k
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j e lz ő je a la k o s s á g tá r s a d a lm i á l l á s á r a u ta l , T is za -Szá lo k é s E g e r -Szá lo k
v íz n é v v e l e g y é n í te t t s tb .
3 .2 . S a já to s k o r r e lá c ió k .
A ) T ö b b s z ö r ö s e n m e g k ü lö n b ö z te te t t h e ly n e v e k : a z e lő ta g g a l e g y é n í te t t
h e ly n e v e k s a já to s c s o p o r t j á t k é p e z ik a z o k a te le p ü lé s n e v e k , a h o l a z a la p n é v
e lő t t k é t k ü lö n b ö z ő t íp u s ú je lz ő ta lá lh a tó . E g y m á r e r e d e n d ő e n is je lz ő v e l
e g y é n í te t t n e v e t ú ja b b d i f f e r e c iá ló e lő ta g g a l to ld a n a k m e g a n é v a d ó k a z e r e d e t i
t e le p ü lé s k e t té s z a k a d á s a k o r . A je lz ő k k ö z ü l te h á t a z e g y ik " ö s s z e ta r t j a " a
f ö ld r a jz i l a g m á r k e t té b o m lo t t t e le p ü lé s e k e t , a m á s ik p e d ig é p p e k ü lö n á l lá s t
h a n g s ú ly o z z a . P l . : Alsó -Tó t-B a ka é s F e ls ő -Tó t-B a ka e s e té b e n a Tó t- j e lz ő a k é t
f a lu e g y k o r i ö s s z e ta r to z á s á t s u g a l l j a , a té r b e l i h e ly z e t r e u ta ló je lz ő k p e d ig m a i
e lk ü lö n ü lé s ü k e t h a n g s ú ly o z z á k . E n e v e k n e k s z e r k e z e t i l e g k é t t íp u s a f ig y e lh e tő
m e g :
a ) a m á s o d la g o s a n m e g k ü lö n b ö z te tő je lz ő a n é v e le jé n á l l : p l . Ó -F a ze ka s -
Va r s á n d -Ú j-F a ze ka s - Va r s á n d , Als ó -L e n d va -L a ko s -F e ls ő -L e n d va -L a ko s , Als ó -
K é ke s -N yá r ló -F e ls ő -K é ke s -N yá r ló s tb . ;
b ) a m á s o d la g o s a n m e g k ü lö n b ö z te tő je lz ő a n é v k ö z e p é n á l l : p l . N ém e t-
A ls ó -G e n c s -N ém e t- F e ls ő -G e n c s , Ip o ly- K is - K é r - Ip o ly-N a g y-K é r , G a r a m -Als ó -
Ve s ze le -G a r a m -F e ls ő - Ve s ze le s tb .
B ) V á l to z ó e lő ta g ú h e ly n e v e k : a te le p ü lé s n e v e k e g y r é s z é n é l e b b e n a z
id ő s z a k b a n m é g c s a k a z b iz o n y o s , h o g y d i f f e r e n c iá ló je lz ő v e l k e l l e l l á tn i ő k e t ,
d e h o g y k o n k r é ta n m i ly e n n e l , a z m é g n em d ő l t e l , in g a d o z ik : tö b b f é le e lő ta g i s
k a p c s o ló d h a t u g y a n a h h o z a h e ly s é g n é v h e z . I ly e n k o r n y i lv á n tö b b o ly a n
m e g k ü lö n b ö z te tő s a já to s s á g i s e lő té r b e k e r ü l t , a m e ly e t b e le h e te t t e m e ln i a
n é v b e . P l . : N a g y- v . Szu n yo g -J a s ze n in c za , F e ls ő - v . N ém e t-K e r e s ztú r , F e ls ő - v .
P a p -N yá r a s d , O la s z- v . Ó -P á lyi s tb .
c) K e v e r e d ő r e n d s z e r e k : a k e v e r e d ő r e n d s z e r e k n é l , e l l e n té tb e n a B )
p o n tb a n tá r g y a l t e s e te k k e l , a z a la p n é v h e z k a p c s o ló d ó m in d k é t je lz ő v á l ta k o z ó ,
" d u p lá n " f o r d u l e lő a h a s z n á la tb a n . I ly e n e s e te k b e n m in d a k é t te le p ü lé s tö b b , a
n é v b e b e v o n h a tó s a já to s s á g g a l r e n d e lk e z ik , s m é g n em a la k u l t k i v é g le g e s e n ,
h o g y a m e g k ü lö n b ö z te té s p l . a te le p ü lé s e k k o r a v a g y a la k o s s á g e tn ik a i e r e d e te
a la p já n tö r té n ik - e : Ó - v . M a g ya r -K a n izs a -Ú j- v . Tö r ö k-K a n izs a . E g y é b p é ld á k :
Alsó - v . N a g y- v . N ém e t-B o r s a -F e ls ő - v . K is - v . Tó t-B o r s a , N a g y- v . Be ls ő -
R á ko s -K is - v . Kü ls ő -R á ko s , Ó - v . M a g ya r -Ve n c s e l lő -Ú j- v . N ém e t-Ve n c s e l lő
s tb . A k e v e r e d ő r e n d s z e r e k s a já to s t íp u s á t a lk o t já k a z o k a z e s e te k , a h o l a k é t
r e n d s z e r n em fe d i le e g é s z é b e n e g y m á s t , h a n em e g y h e ly s é g n é v e n k e r e s z tü l
k a p c s o ló d ik ö s s z e : p l . K is -Atá d -N a g y- v . H o r vá th -A tá d -M a g ya r -A tá d , K is -
B o c skó -N a g y- v . O r o s z-B o c skó -N ém e t-B o c skó . E rd é ly i p é ld á k : Szá s z-B u d a -Ó -
v . O lá h -B u d a -Ú j-B u d a , K is -B u d a k-O lá h - v . N a g y-B u d a k-Szá s z-B u d a k s tb .
4. Az emberi látókör. - S z a k d o l g o z a t o m h o z t é r k é p e k e t i s k é s z í t e t t e m ,
h o g y k é p e t a d j a k a k o r r e á c i ó k t é r b e l i e l h e l y e z k e d é s é r ő l . E t é r k é p e k
s e g í t s é g é v e l s z á m s z e r ű l e g i s j e l l e m e z h e t j ü k a k o r r e l á c i ó k t á v o l s á g á t . A s p o n t á n
o p p o z í c i ó k t é r b e n t ö r t é n ő á b r á z o l á s a h o z z á s e g í t a h h o z , h o g y a t e rm é s z e t e s
e m b e r i l á t ó k ö r r ő l k é p e t k a p j u n k .
A t é r k é p e k e t t a n u lm á n y o z v a n é h á n y d o l o g a z o n n a l f e l t ű n i k : p é l d á u l , h o g y
a z e m b e r e k t é r s z e m l é l e t e n e m m in d i g i g a z o d i k a k ö z i g a z g a t á s i h a t á r o k h o z , í g y
s z á m o s o l y a n p é l d á t t a l á l u n k a k é t t a g ú k o r r e l á c i ó k n á l i s , a m i k o r a k é t t a g
e g y m á s k ö z e l é b e n t a l á l h a t ó u g y a n , d e m á s -m á s m e g y é b e n h e l y e z k e d i k e l : p l .
K i s -M a r o s N ó g r á d m e g y é b e n , N a g y -M a r o s H o n t m e g y é b e n t a l á l h a t ó ;
E g yh á za s -B á s t G ö m ö r b e n , Ó -B á s t N ó g r á d b a n v a n s t b . A s ű r ű n l a k o t t
t e r ü l e t e k e n a k o r r e l á c i ó b a n á l l ó h e l y s é g e k k ö z ö t t i t á v o l s á g i s l e c s ö k k e n . I l y e n
t e r ü l e t e k e n a s z o m s z é d o s t e l e p ü l é s e k a k á r ö s s z e é p ü l t h e l y s é g e k i s l e h e t n e k .
A ls ó - é s F e l s ő -T o p a ( B i h a r ) u g y a n ú g y s z o m s z é d o s t e l e p ü l é s , m i n t A ls ó - é s
F e l s ő - S a jó ( G ö m ö r ) , m é g i s a z e l ő b b i e s e t b e n 1 ,5 k m , a m á s o d i k b a n 8 ,3 5 k m
t á v o l s á g r a e s i k e g y m á s t ó l a k é t t e l e p ü l é s . ( A z á l t a l a m h a s z n á l t t é r k é p e k h e z
m é r f ö l d e g y s é g ű v o n a lm é r t é k k a p c s o l ó d o t t , a h a s z n á l t v á l t ó s z á m : 1
m é r f ó l d = 8 ,3 5 k m . A t á v o l s á g m in d i g l é g v o n a l b a n é r t e n d ő . ) Á l t a l á n o s s á g b a n a z t
m o n d h a t j u k , h o g y a k o r r e l á c i ó b a n á l l ó h e l y s é g e k t ö b b n y i r e e g y m á s k ö z e l é b e n
t a l á l h a t ó k , d e a z e g y e s e s e t e k b e n a k o r r e l á c i ó t í p u s a i s b e f o l y á s o l j a a
t á v o l s á g o t . A K is -N a g y j e l z ő p á r t t a r t a lm a z ó , m é r e t r e u t a l ó k o r r e l á c i ó k t a g j a i
e g y m á s h o z k ö z e l i , g y a k r a n s z o m s z é d o s t e l e p ü l é s e k ( p l . K is -B a r c za -N a g y -
B a r c za , B o r s o d ; K is -B é g á n y -N a g y -B é g á n y , B e r e g ; K is -K á ln a -N a g y -K á ln a ,
B a r s s t b . ) . N é h á n y o l y a n p é l d á t i s t a l á l h a t u n k a z o n b a n , a h o l a t á v o l s á g 1 0 k m -
e n f e l ü l i : p l . K is -B i s z t r a -N a g y -B is z t r a ( B e r e g ) : 1 2 ,5 k m , K is -L ú c s ka -N a g y -
L ú c s ka ( B e r e g ) : 1 8 ,7 k m , K is -O r o s z i -N a g y -O r o s z i ( N ó g r á d ) : 2 0 ,8 k m , K is -
D o r o g -N a g y -D o r o g ( T o l n a ) : 2 5 k m , K is -B e r é n y -N a g y -B e r é n y ( S o m o g y ) : 2 6
k m , K is -K ő r ö s -N a g y -K ö r ö s ( P e s t ) : 5 0 k m . A l e g n a g y o b b t á v o l s á g o t f e l ö l e l ő , a
t e l e p ü l é s m é r e t é r e u t a l ó k o r r e l á c i ó K is -K e ve r e s é s N a g y -K e ve r e s e s e t é b e n
( T e m e s ) f i g y e l h e t ő m e g : 5 8 ,4 k m .
U g y a n c s a k k ö z e l i , g y a k r a n s z o m s z é d o s t e l e p ü l é s e k a z A ls ó -F e l s ő , A l - F e l
j e l z ő p á r r a l d i f f e r e n c i á l t h e l y s é g e k ( p l . A ls ó -T e le k e s - F e l s ő -T e le k e s , B o r s o d ;
A ls ó -Ab r á n y -F e l s ő -Ab r á n y , B o r s o d ; A ls ó -C zé c ze - F e l s ő -C zé c ze , A b a ú j s t b . ) . I t t
i s v a n p é l d a n é h á n y t á v o l a b b i k o r r e l á c i ó r a i s . A ls ó -H r a b o n ic za - F e l s ő -
H r a b o n ic za ( B e r e g ) : 2 2 ,9 k m , A ls ó -N á n a -F e l s ő -N á n a ( T o l n a ) : 2 4 k m , A l l -
G yő -F e l -G yő ( C s o n g r á d ) : 3 0 ,5 k m , A ls ó -N yé k -F e l s ő -N yé k ( T o l n a ) : 6 4 ,7 k m
s t b .
A l a k o s s á g e t n i k a i e r e d e t é r e u t a l ó k o r r e l á c i ó k t a g j a i v a g y e g y m á s h o z k ö z e l ,
e g y b o k o r b a n t a l á l h a t ó k ( p l . M a g ya r -C s a n á d -R á c z-C s a n á d -N ém e t -C s a n á d ,
C s a n á d , T o r o n t á l ; O lá h -B o k s á n -N ém e t -B o k s á n , K r a s s ó ; O lá h -R e s ic za -
N é m e t -R e s ic za , K r a s s ó s t b . ) , v a g y n e m z e t i s é g i t e r ü l e t e k e n , a h o l n a g y o b b
f o l t o k b a n t e l e p ü l t e k l e a z e g y e s n é p c s o p o r t o k , e g y m á s t ó l t á v o l a b b l e l h e t ő k f e l :
p l . N é m e t -E g r e s -M a g ya r -E g r e s ( S o m o g y ) : 1 1 ,6 k m , T ó t -H e g ym e g -M a g ya r -
H e g ym e g ( G ö m ö r ) : 1 3 ,5 k m , T ó t -G u r a b -N é m e t -G u r a b ( P o z s o n y ) : 1 4 ,6 k m ,
T ó t - S o k -M a g ya r - S o k ( N y i t r a ) : 4 1 ,7 k m , M a g ya r -A lm á s -R á c z-A lm á s ( F e j é r ) :
5 0 k m s t b .
A f o l y ó n é v r e u t a l ó j e l z ő k e t t a r t a lm a z ó n e v e k v é g i g a z a d o t t f o l y ó
h o s s z á b a n t e l e p ü l t e k . N e m c s a k k ö z v e t l e n ü l a f o l y ó p a r t o n l e v ő t e l e p ü l é s e k
k a p h a t n a k i l y e n j e l z ő t , h a n e m a f o l y ó t ó l a k á r 1 0 k m - n y i r e l e v ő h e l y s é g e k i s : p l .
G a r a m -S o lym o s ( B a r s ) .
A z a z e s e t , h o g y a z o n o s a l a p n é v t ö b b f o l y ó n é v v e l l e g y e n e g y é n í t v e ,
t ö b b n y i r e a s o k t a g ú k o r r e l á c i ó k n á l f o r d u l e l ő , s i l y e n k o r a t á v o l s á g a f o l y ó k
e l h e l y e z k e d é s é n e k m e g f e l e l ő : p l . So r k i -Ú j fa lu (Va s ) -K e r ka -Ú j fa lu ( Z a l a ) ,
I p o ly -D a m á s d (H o n t ) -G a r a m -D a m á s d ( B a r s ) , L a j t a - P o r d á n y (S o p r o n }-Vu lka -
P o r d á n y ( S o p r o n ) . R i t k á n k é t t a g ú k o r r e l á c i ó k n á l i s e l ő f o r d u l : p l . T is za -K ó r o d -
S za m o s -K ó r o d ( S z a tm á r ) : 3 6 ,1 k m , K a p o s -S ze kc s ő -D u n a -S ze kc s ő ( B a r a n y a ) :
5 4 ,2 k m .
A v í z n é v r e u t a l ó j e l z ő s k o r r e l á c i ó k é h o z h a s o n l ó a t á j e g y s é g r e u t a l ó
k o r r e l á c i ó k h e l y z e t e . A z a z o n o s t á j n é v i j e l z ő v e l d i f f e r e c i á l t h e l y s é g e k e s n e k
e g y t e r ü l e t r e ( p l . B ú r - e l ő t a g ú a k P o z s o n y b a n , J á s z- e l ő t a g ú a k a J á s z s á g b a n ,
S á r - e l ő t a g ú a k a S á r r é t e n s t b . ) , s a z a l a p t a g u g y a n e z e n a t e r ü l e t e n m á s t í p u s ú
j e l z ő v e l e l l á t v a á l l v e l ü k s z e m b e n : p l . Ö r i - S ze n t -M á r to n -N ém e t - S ze n t -M á r to n
( V a s ) , B ú r -S ze n t -M ik ló s -D e t r e kő -S ze n t -M ik ló s ( P o z s o n y ) . U g y a n í g y a
v í z n e v e k k e l e g y é n í t e t t h e l y n e v e k n é l i s : L iv in a -Ap á th i -B a jm ó c z-Ap á th i -N y i t r a -
Ap á th i ( N y i t r a ) , D r á va -P a lko n ya -N ém e t - P a lko n ya ( B a r a n y a ) s t b .
1 0 k m a j e l l e m z ő h a t á r a k ö z e l i t e l e p ü l é s e k r e é s a b i r t o k o s i n t é z m é n y r e
u t a l ó j e l z ő k n é l : a v i s z o n y í t á s i p o n t t ó I m i n t c e n t r u m t ó I s z á m í t o t t k b . 1 0 k m
s u g a r ú k ö r ö n b e l ü l h e l y e z k e d n e k e l a z i l y e n j e l z ő k k e l e g y é n í t e t t h e l y s é g e k : p l .
M u r á n y - tó I 5 ,2 k m - r e h e l y e z k e d i k e l a l e g t á v o l a b b i M u r á n y - j e l z ő v e l e g y é n í t e t t
t e l e p ü l é s (M u r á n y -Z d ic h a va ) . D e i t t i s t a l á l u n k n é h á n y r e n d h a g y ó p é l d á t :
D é vé n y tő l D é vé n y -H u ta 1 2 ,5 , m í g D e t r e kő tő l D e t r e kő -C s ö tö r tö k 2 0 ,8 k m - n y i r e
t a l á l h a t ó .
K ö z e l i t e l e p ü l é s e k a z Ó -Ú j , N em e s -P ó r j e l z ő p á r r a l e l l á t o t t t e l e p ü l é s e k ,
v a l a m i n t a h e l y s é g s t á t u s z á t v a g y b i r t o k o s á n a k n e v é t m e g m u t a t ó j e l z ő v e l
r e n d e l k e z ő t e l e p ü l é s e k : p l . Ó -B a r s -Ú j -B a r s ( B a r s ) , N em e s -L á d o n y -P ó r -
L á d o n y ( S o p r o n ) , S za b a d -B a t ty á n -F a lu -B a t ty á n ( F e j é r ) , K a p i - P á lv á g á s -
K e c ze r - P á lv á g á s ( S á r o s ) s t b . E g y - e g y r e n d h a g y ó p é l d á t i t t i s t a l á l u n k : p l . Ó -
F e jé r tó -Ú j - F e jé r tó ( S z a b o l c s ) : 2 7 ,1 k m , L é n á r d -D a r ó c z-T ib o ld -D a r ó c z
( B o r s o d ) : 2 7 ,1 k m s t b .
A z t i s m e g f i g y e l h e t j ü k , h o g y a s z a b á l y t a l a n k é t - v a g y h á r o m t a g ú
k o r r e l á c i ó k g y a k r a b b a n h e l y e z k e d n e k e l e g y m á s t ó l n a g y o b b t á v o l s á g b a n : p l .
Tó t-N á n a -T is za -N á n a ( H e v e s ) : 3 7 ,5 k m , C se h -B r e zó -Szá r a z-B r e zó ( N ó g r á d ) :
3 3 ,4 k m , P u s zta -K ü r th -T is za -K ü r th ( H e v e s ) : 5 2 ,1 k m , Nyir -Va svá r i-B a t iz-
Va svá r i ( S z a tm á r ) : 4 7 ,3 k m , T is za -La d á n y-Ö r m e ző -La d á n y ( S z a b o l c s ) : 5 8 ,4
k m . B á r a r r a i s t a l á l u n k p é l d á t , h o g y e g y b o k o r b a n t a l á l h a t ó k a s z a b á l y t a l a n
k o r r e l á c i ó k : p l . K a r c s á k é s P a to n á k P o z s o n y b a n .
U g y a n c s a k a n a g y o b b t á v o l s á g j e l l e m z i a c s o n k a k o r r e l á c i ó k t é r b e l i
e l h e l y e z k e d é s é t : p l . Ú j-B e la -B e la ( S z e p e s ) : 3 4 ,4 k m , C sö tö r tö k-D e tr e kő -
C sö tö r tö k ( P o z s o n y ) : 3 5 ,4 k m .
A z o k n á l a s o k t a g ú k o r r e l á c i ó k n á l , a h o l k i s e b b s z a b á l y o s
k o r r e l á c i ó c s o p o r t o k a l a k u l n a k k i , e z u t ó b b i a k e g y m á s k ö z e l é b e n h e l y e z k e d n e k
e l , a z e g y e s c s o p o r t o k k ö z ö t t a z o n b a n n a g y o b b t á v o l s á g f i g y e l h e t ő m e g : p l .
N a g y- é s K is -Le h o ta t á v o l s á g a 6 ,2 k m , Ú j-Le h o ta p e d i g t ő l ü k 2 0 k m - r e f e k s z i k
( N ó g r á d ) , K is - é s N a g y-B is ztr a t á v o l s á g a 1 2 ,5 k m , t ő l ü k 2 0 ,8 k m - r e t a l á l h a t ó
F e ls ő -K is -B is ztr a ( B e r e g ) , K is - é s N a g y-H o d o s e g y m á s t ó l 2 k m - r e f e k s z i k ,
t ő l ü k 3 7 ,5 k m - r e t a l á l h a t ó O lá h -H o d o s ( S z a tm á r ) , K is - é s N a g y-Szá lo k
t á v o l s á g a 8 ,3 k m , F e ls ő -Szá lo k t ő l ü k 3 0 ,2 k m - n y i r e v a n ( S z e p e s ) , La jta - é s
Vu lka -P o r d á n y e g y m á s t ó l 1 4 ,1 k m - r e f e k s z i k , P o r d á n y p e d i g t ő l ü k 6 1 ,2 k m -
n y i r e v a n ( S o p r o n ) s t b .
U g y a n a z o n m e g y é b e n t a l á l h a t ó , e g y m á s t ó l l e g t á v o l a b b e s ő k o r r e l á c i ó k a t
S z a b o l c s b a n t a l á l h a t j u k : C se r e p e s -K e n é s z é s Ta kta -K e n é s z e g y m á s t ó l 6 5 ,7 k m -
r e f e k s z i k , C se r e p e s -K e n é s z é s É r -K e n é s z t á v o l s á g a 7 3 k m , Ta kta -K e n é s z É r -
K e n é s ztő l p e d i g 7 7 ,2 k m - n y i r e t a l á l h a t ó .
A k o r r e l á c i ó b a n á l l ó h e l y n e v e k k ö z ö t t a l e g k i s e b b t á v o l s á g t e h á t a
s z o m s z é d o s t e l e p ü l é s e k k ö z ö t t t a l á l h a t ó , a l e g n a g y o b b t á v o l s á g p e d i g 7 7 k m
k ö r ü l v a n .
A n y a g u n k b a n a r r a i s t a l á l u n k p é l d á t , h o g y u g y a n a h h o z a z a l a p n é v h e z
u g y a n a z a j e l z ő p á r k é t ( e s e t l e g h á r o m ) í z b e n k a p c s o l ó d i k . I l y e n k o r a k é t
k o r r e l á c i ó á l t a l á b a n f ö l d r a j z i l a g t á v o l h e l y e z k e d i k e l e g y m á s t ó l . P l . : K is -
B a jom -N a g y-B a jom s z e m b e n á l l á s s a l B i h a r b a n é s S o m o g y b a n t a l á l k o z u n k ,
Alsó -Lu d á n y é s F e ls ő -Lu d á n y k o r r e l á c i ó t N ó g r á d b a n é s N y i t r á b a n t a l á l u n k ,
K is -Szla t in a -N a g y-Szla t in a T r e n c s é n b e n é s U n g m e g y é b e n i s v a n . D e n é h á n y
e s e t b e n s z o m s z é d o s m e g y é k b e n i s t a l á l h a t ó k i l y e n k o r r e l á c i ó p á r o k : p l . K is -
G ú th -N a g y-G ú th B e r e g b e n é s S z a b o l c s b a n , AIsó -N á n a -F e ls ő -N á n a F e j é r b e n
é s T o l n á b a n , K is -Sző llő s -N a g y-Sző llő s V a s b a n é s V e s z p r é m b e n i s v a n . M é g
é r d e k e s e b b Alsó -Sze n t-E r zs é b e t é s F e ls ő -Sze n t-E r zs é b e t e s e t e : u g y a n a b b a n a
m e g y é b e n , Z a l á b a n h á r o m i l y e n k o r r e l á c i ó t a l á l h a t ó . Ú g y l á t s z i k t e h á t , h o g y a
t e rm é s z e t e s n é v a d á s k o r á b a n a h o m o n ím i a m é g u g y a n a z o n a m e g y é n b e l ü l s e m
m in d ig z a v a z ó , i g a z , a z a z o n o s a l a k o k m á s -m á s j á r á s b a n t a l á lh a tó k , t e h á t a
m e g y é n b e lü l t á v o l e s n e k e g y m á s tó l .
A f e n t i a d a to k b ó l , v a l a m in t a b b ó l a t é n y b ő l , h o g y a z a z o n o s a l a p n é v h e z
t a r t o z ó t e l j e s e n a z o n o s k o r r e l á c ió k a t j á r á s n y i t á v o l s á g b a n t a l á l j u k e g y m á s tó l ,
á l t a l á n o s s á g b a n a z t a k ö v e tk e z t e t é s t v o n h a t j u k l e , h o g y a s p o n t á n k o r r e l á c ió k
e lh e ly e z k e d é s e a l a p j á n a t e rm é s z e t e s n é v a d á s b a n a z e m b e r i l á t ó k ö r k ö r ü lb e lü l
e g y - e g y j á r á s n a k , e s e t l e g m e g y é n e k m e g f e l e lő n a g y s á g ú t e r ü l e t r e t e r j e d k i ( 2 0 -
2 5 k m - e s s u g a r ú k ö r ) , d e n e m m in d ig ig a z o d ik a m e s t e r s é g e s e n l é t r e h o z o t t
k ö z ig a z g a t á s i h a t á r o k h o z .
5 . Ö s s z e g z é s . - A m e g f ig y e l é s e in k b ő l l e v o n h a tó f ő b b k ö v e tk e z t e t é s e k :
1 . A h e ly s é g n e v e k j e l z ő v e l t ö r t é n ő e g y é n í t é s e n e m c s a k a h iv a t a lo s n é v a d á s n a k ,
d e a t e rm é s z e t e s n é v a d á s n a k i s f o n to s s a j á t j a .
2 . A X V I I I -X IX . s z á z a d f o r d u ló j á r a a s p o n t á n n é v k o r r e l á c ió s r e n d s z e r e l é r t e
l e g k i é p ü l t e b b f o rm á já t .
3 . A d i f f e r e n c i á ló e lő t a g o k h a t á r o z o t t j e l e n t é s t a n i c s o p o r to k b a s o r o lh a tó k .
4 . A z a z o n o s a l a p n é v á l t a l ö s s z e t a r t o t t k o r r e l á c ió k e l s ő r e n d e n a s z e m b e n á l l ó
h e ly s é g n e v e k s z á m a s z e r in t , a t o v á b b i a k b a n p e d ig s z e m a n t ik a i c s o p o r to k
s z e r in t t i p i z á lh a tó k .
5 . A s p o n tá n n é v k o r r e l á c ió k t é r b e l i e lh e ly e z k e d é s e a l a p j á n a t e rm é s z e t e s
n é v a d á s b a n m ű k ö d ő e m b e r i l á t ó k ö r t a z j e l l e m z i , h o g y l e g in k á b b e g y - e g y
j á r á s n a k m e g f e l e lő n a g y s á g ú t e r ü l e t r e t e r j e d k i .
6 . A d o lg o z a t s z in k r ó n k é p e t n y ú j t a s p o n t á n n é v k o r r e l á c ó s r e n d s z e r v é g s ő
á l l a p o t á r ó l . K u ta t á s a im a t d i a k r ó n i r á n y b a s z e r e tn é m b ő v í t e n i , m e g r a j z o lv a a z t a
f o ly a m a to t , a m e ly s o r á n e z a t e rm é s z e t e s o p p o z í c ió s r e n d s z e r k i é p ü l t .
Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük1
A m ik o r e lő a d á s o m té m á já t m e g f o g a lm a z t a m , tú l z o t t o p t im iz m u s s a l a r r a
s z á m í to t t a m , h o g y n é v t a n i k o n f e r e n c i á n k id e j é r e s ik e r ü l m e g je l e n t e tn i a f e n t i
C Ím e t v i s e lő k é z i r a to m a t , a m e ly a z 1 9 9 0 - b e n m e g v é d e t t k a n d id á tu s i
1 A z e lő a d á s a z V . m a g y a r n é v tu d o m á n y i k o n f e r e n c i a k ö t e t é b ő l (M N y T K . 2 0 9 . s z á m )
s z e r k e s z t é s i h ib a m ia t t k im a r a d t .
